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православием. Поэтому православная культура - одна из 
важнейших для Беларуси областей социально-гуманитарного 
знания. Являясь исторически ядром традиционной культуры, 
православная культура тесно связана с национальной культу-
рой народа в их историческом развитии и современном со-
стоянии. Без знания основ православной культуры адекват-
ное освоение ценностей белорусской культуры, особенно в ее 
гуманитарном аспекте, - невозможно, а приобщение к ним 
затруднено. Это обусловливает познавательную значимость 
православной культуры дня всех учащихся школы вне зави-
симости от их отношения к православной религии и Церкви, 
мировоззренческого, этнического или конфессионального 
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Формирование гражданственности, патриотизма и 
национального самосознания, воспитание чувств любви к Ро-
дине, гордости за культурно-историческое наследие белорус-
ского народа является одним из направлений учебно-
воспитательного процесса в  нашей школе. Роль родного края 
в исторических событиях нашей страны вызывает у учащихся 
неподдельный интерес, а задача педагога – поддержать и раз-
вить его. Наши дети должны знать прошлое своей маленькой 
родины, помнить тех, кто отдавал жизни за нее, беречь то, 
что есть, стремиться к созданию нового и видеть результаты 
своего труда.  
Одним из направлений  патриотического и духовного 
воспитания учащихся  в нашей школе явилось изучение  бое-














наступательной операции «Багратион» 1944 года на участке 
Городище-Почапово-Высокое-Пинск. В ходе совместной де-
ятельности педагогов, учащихся школы и ветеранов Военно – 
Морского флота было осуществлено следующее: 
1.Проведена поисковая работа по сбору материалов о 
гибели экипажа бронекатера БК-154 Днепровской военной 
флотилии, участвовавшего в высадке десанта в деревне По-
чапово Пинского района 12 июля 1944 года; 
2.Состоялось увековечение памяти погибшего экипажа 
бронекатера БК-154  установкой  памятного знака на берегу 
Пины в деревне Почапово Пинского района; 
3.Создан в школе музейный уголок, посвященный эки-
пажу бронекатера № 154, который погиб в нашей местности; 
4.Направлено обращение в Пинский районный исполни-
тельный комитет о присвоении  учреждению образования 
«Высоковская средняя школа» Пинского района имени Дне-
провской флотилии; 
5. Направлено обращение в Городищенский сельский 
Совет о присвоении названия новой улицы  в деревне Поча-
пово имени Моряков-днепровцев; 
6.Осуществлена попытка розыска родственников по-
гибших моряков бронекатера №154  в д.Почапово через пе-
редачу «Жди меня». 
Путь к Победе был длинным испытанием. 1418 дней и 
ночей. Великая Победа была завоевана мужеством, боевым 
мастерством и героизмом советских воинов на полях сраже-
ний, самоотверженной борьбой партизан и подпольщиков за 
линией фронта, а также доблестью и бесстрашием моряков 
Днепровской военной флотилии. Герои - днепровцы своими 
боевыми действиями содействовали общему успеху в страте-
гической операции «Багратион». За участие в освобождении 
Беларуси Днепровская военная флотилия  была награждена 
орденом Красного Знамени, а ее командующему 
В.В.Григорьеву было присвоено звание контр-адмирала и 
вручен орден Нахимова 1 степени. За освобождение Пинска 
от немецко-фашистских захватчиков Москва салютовала мо-
рякам Днепровской  военной флотилии 30-ю артиллерийски-














Более 35 лет на стене нашей школы висит мемориальная 
доска с фамилиями моряков-днепровцев, погибших в бою 12 
июля 1944 года при высадке десанта с бронекатера № 154 в 
деревне Почапово Пинского района. Члены туристско-
краеведческого кружка «Юный турист», инициативные и ак-
тивные педагоги  и учащиеся школы решили узнать об эки-
паже бронекатера № 154  более подробно. Но, как оказалось, 
сведений о них совсем немного. Мы начали по крупицам со-
бирать материал. Разыскивали очевидцев тех далеких собы-
тий, жителей деревни; пытались найти литературу, чтобы 
узнать подробности о катере, на котором служили погибшие  
моряки, каким частям они принадлежали; изучали музейные 
материалы, встречались с ветеранами Днепровской военной 
флотилии, которые освобождали город Пинск.  
В ходе проведённой поисковой  исследовательской ра-
боты мы узнали подробности  боя экипажа бронекатера 
№154. Костюк Михалина Феодосьевна (местная жительница) 
показала место гибели и поделилась своими воспоминаниями 
о том, как были найдены останки погибших, и где  они были 
первоначально захоронены. Это захоронение было на левом 
заболоченном берегу Пины. Благодаря проделанной работе 
мы смогли восстановить хронику событий по высадке десан-
та с бронекатера № 154 в деревне Почапово и гибели всего 
экипажа. 
Хроника событий 12 июля 1944 года в д.Почапово 
Из деревни Почапово, расположенной на возвышенно-
сти, пригород Пинска виден как на ладони.  Старое русло 
Пины, петляя, устремляется к городу. Именно сюда в июле 
44-го были направлены бронекатера Днепровской военной 
флотилии с десантом, чтобы помочь воинам, сражавшимися с 
гитлеровцами на восточной окраине Пинска.  
Погожим солнечным днем 12 июля 1944 года бронека-
тер №154 вышел из затона Городище. Шли спокойно, без со-
противления со стороны немцев. Впереди, справа по борту, 
показались дома Почапова. Над головой, через реку, стали 
пролетать снаряды и мины врага. Их как будто не замечали, 













Около 14.00 сигнальщик доложил, что видит перебега-
ющих к огневым точкам немцев. Десантники быстро покину-
ли корабль и, оказавшись на берегу, с ходу повели наступле-
ние на Почапово. Бронекатер был хорошо виден врагу и, ко-
гда он отошел от берега, намереваясь лечь на обратный курс, 
фашисты открыли по нему ураганный огонь. Самоходное 
орудие и танк били прямой наводкой. На горке стояли три 
орудия вражеской мелкокалиберной батареи, которые стре-
ляли  и термитными снарядами. Бронекатер ответил огнем. 
Прямым попаданием снаряда старшина 2 статьи И. 
Юнусов и старший краснофлотец К. Рябокрис вывели из 
строя самоходное орудие. Краснофлотец  Забелин поражал 
немцев из своего пулемета, расстреливая ленту за лентой. Но 
бой был неравный. Артиллерийские снаряды фашистов один 
за другим ударяли в борт и надстройки бронекатера. Воздух 
наполнялся взрывами и свистом мин и снарядов. Катер со-
дрогался, и, казалось, вот-вот разлетится вдребезги. 
Один из термитных снарядов проник в бензобак и взо-
рвался. Возник страшный пожар. Находившиеся в рубке 
офицеры и краснофлотцы погибли. Погиб и командир кораб-
ля лейтенант Аронс. 
Командир корпоста Кузьмин по телефону доложил ко-
мандиру дивизиона бронекатеров Михайлову: «На 154-м 
слышен взрыв. Видно черное облако дыма». От поступившей 
в отсеки воды бронекатер сел на грунт. Все члены  экипажа 
погибли.  
Командир корабля Рафаил Аронс, политработник Яков 
Вайнер и командир орудия Ибрагим Юнусов посмертно 
награждены орденами Отечественной войны 2 степени. 
До сих пор вдоль Пины выглядывают из песчаных хол-
мов бойницы оборонительных укреплений. На их штурм и 
шли наши освободители. Ответный огонь БК № 154 вел до 
последней возможности. Моряки уничтожили одну из бере-
говых батарей противника.  
То, что узнали ребята,  запало в их души. И мы посчита-
ли своим долгом  увековечить память погибших моряков. 
При огромной поддержке Совета ветеранов военных моряков 














шения, на берегу Пины у деревни Почапово был установлен 
памятный знак. Ровно день в день, спустя 65 лет воздвигнут и 
освящен стальной крест – символ христианской веры и памя-
ти, а рядом  якорь и якорная цепь – бронекатер № 154 на по-
следней стоянке. При установке памятного знака работали и 
ветераны флота, и школьники.  
Особо трогательно было видеть на открытии памятного 
знака ветеранов-днепровцев Александра Леонидовича Векс-
лера и Василия Петровича Чильникина, сражавшихся в июле 
44-го на Припяти и Пине. 
Торжественное открытие памятного знака произошло 
при участии представителей Пинского райисполкома, члена  
Совета Республики Национального собрания Республики Бе-
ларусь Ивана Михайловича Киевца, свидетельницы тех дале-
ких событий Михалины Феодосьевны Костюк, жителей дере-
вень Почапово и Высокое, а также многочисленных гостей из 
разных уголков Беларуси. Во время этого светлого события 
на месте гибели бронекатера был спущен венок на воду. 
Благодаря большим стараниям члена общественной ор-
ганизации «Товарищество ветеранов разведки ВМФ» Петра 
Сергеевича Атанова,  решением Пинского городского испол-
нительного комитета фамилии четырех погибших на БК № 
154 увековечены на мемориальных досках павших освободи-
телей в г. Пинске на Братской могиле. 
Кроме этого, в нашей школе был создан музейный уго-
лок, посвященный морякам - днепровцам, в котором весь со-
бранный школьниками и учителями материал отражает этапы 
становления Днепровской флотилии, участие моряков в де-
сантной операции по освобождению крупнейшего города 
Полесья – Пинска, нашей деревни. Значимое место в музей-
ном уголке отводится материалам по бронекатеру № 154, ко-
торый погиб в нашей местности. На нем представлена хрони-
ка боевых  действий, описывается бой моряков-днепровцев, 
которые мужественно сражались с фашистами, но погибли 
вместе со своим бронекатером. 
Инициативная группа Совета ветеранов военных моря-
ков Пинска, с которыми мы активно сотрудничаем, обрати-














нием о присвоении нашей школе имени Днепровской флоти-
лии. Решением Брестского исполнительного комитета госу-
дарственному учреждению образования «Высоковская сред-
няя школа» Пинского района  было присвоено имя Днепров-
ской флотилии. 
Кроме этого, мы обратились в Городищенский сельский 
исполнительный Совет с предложением назвать новую улицу 
деревни Почапово именем моряков-днепровцев. В скором 
времени в деревне появилась улица Моряков-днепровцев.  
Часто думая о жизни героев бронекатера 154, тяжело 
осознавать, какие испытания легли на их плечи. Мы рады, 
что внесли  вклад в праведное дело – увековечить и обес-
смертить подвиг героев – днепровцев. 
Мы всегда будем помнить героическую историю своих 
предков, брать с них пример и передавать следующим поко-
лениям память о войне. 
Чем дальше уходит в историю весна 1945 года, тем ярче 
высвечивается величие всенародного подвига, проявившего-
ся в смертной битве с фашистскими захватчиками во имя 
счастья, свободы и независимости нашей Родины. И поэтому 
наш долг  - идти по дорогам Памяти и не забывать тех, кто 
прошел дорогами войны.  
 
 
УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА ПРИМЕРЕ  
ИСТОРИИ ХОЛОКОСТА НА ПИНЩИНЕ 
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 имени Днепровской флотилии» 
 
Толерантность - одна из самых характерных черт бело-
русского народа, проявляющаяся в терпимом отношении че-
ловека к представителям других национальностей и вероис-
поведаний, проживающих с давних времен на белорусских 
землях: к полякам, татарам, цыганам, евреям и др.  
Большую помощь в формировании толерантности ока-
зывает обращение к мировой истории - к тем ее эпизодам, ко-
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